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I* INTRODUCCION
El presente trabajo tiene los siguientes objetivos básicos:
a) Ensayar técnicas de investigación que permitan conocer como ha evolu- X
cionado la urbanización en la República Dominicana en el período 1950-1970.
b) Poner en conocimiento ée los responsables de la planificación económ5.ca
c)
del gobierno como podría ijnfluir la urbanización en la política de desa­
rrollo, tanto a nivel global como regional o sectorial.
Dotar a las autoridades de la región sur del país de un insumo de población
importante en los planes de'desarrollo de la región. 7 (
Ademas, es de interés conocer hoy día, principalmente en países con es­
tadísticas vitales deficientes como República Dominicana, la efectividad de 
los llamados métodos mixtos y ventajas y desventajas de éstos respecto de los 
métodos demográficos. ^
Los móviles que sirvieron de inspiración para la elección de la región 
sur para la proyección de su población son: 1) que es ésta la región de me­
nor desarrollo relativo del país; 2) que en la actualidad existen vastos pla­
nes de desarrollo para esta reglón por parte del gobierno y probablemente no 
se disponga de esta información.
Huelga argumentar la importancia que reviste disponer de información por 
sexo y edad de las poblaciones urbana y rural de un país o de una región dete£ 
minada, en virtud de que esta información demográfica es necesaria para la e- 
laboración de los planes de salud, educación, etc.
Sabido es que los métodos demográficos son de más alcance analítico que 
los matemáticos porque, entre otras razones, permiten conocer la evolución y 
tendencia de la fecundidad, la mortalidad y la migración por separado. Pero, 
no por ello los métodos matemáticos dejan de ser importantes principalmente 
cuando limitaciones de información aconsejan su uso.
En este capítulo se pretende dar a República Dominicana una esquemati- 
zacion regional. Hasta hoy día éáte país estS compuesto de' 26 provincias y 
un Distrito Nacional, estando estas provincias a su vez divididas en munici­
pios y en algunos casos en distritos municipales; el número de provinciás no 
ha sido igual en el tiempo; el mismo ha variado en la misma medida en que la 
poblaciúñ del país se ha hecho mayor, entre otras razones. Para los fines de 
planeaciún y programación de las funciones administrativas del gobierno cen­
tral, resulta importante la adopción de una división político-administrativa 
a nivel regional, por la cual debieron regirse todas las instituciones públi­
cas del Estado. La oficialización y puesta en ejecución de una regionaliza- 
ción única desde el punto de vista administrativo reportaría beneficios tales 
como:
a) El fortalecimiento de la base económica urbana de los centros 
regionales ;
b) Una optimización en la compilación y utilización de la infor­
mación estadística proveniente de instituciones públicas como 
privadas ;
c) Permitiría mayor posibilidad de comunicación e interacción 
institucional;
d) Daría oportunidad de establecer políticas más realistas en el 
planeamiento del desarrollo del país a todos los niveles.
II. REGIONALIZACION DE LA REPUBLICA
Es cierto que existen en el país varias regionalizaciones; el Ministe­
rio de Salud Pública tiene la suya, así Agricultura, Educación, etc.,desco­
nociéndose hoy día cuales fueron los indicadores que cada una de estas ins­
tituciones adoptó como base para adoptar tal o cual regionalización. De lo 
que sí se puede estar seguro es de que las mismas se han llevado a cabo sin 
una visión de conjunto, vale decir, sólo se ha tomado en cuenta la función 
específica de la institución, sin advertir que la planificación de un país 




La regiSn puede conceptualizarse según criterios, pero en términos gene­
rales puede definirse así: es área realmente tributaria de un centro regional / 7
1/  'a un nivel de prestación de bienes y servicios.—
Criterios de regionalización
Existen numerosos métodos y criterios de regionalización pero la selección 
de los mismos depende en muchos casos del tiempo y costo y este trabajo, por su 
propia naturaleza y fines no puede adentrarse en esquematizaciones, involucra- 
doras de los factores antes mencionados. El criterio más general y comunmen­
te usado es el geográfico, el cual se interactüa con aspectos económicos y so­
ciales. En este trabajo con un objetivo criterio geográfico, se dará especial 
énfasis al aspecto demográfico que de una manera u otra está íntimamente rela­
cionado con lo económico y social y se tendrán muy en cuenta las regionaliza- 
ciones ya existentes.
Es oportuno señalar que desde el punto de vista geográfico, la Republi-
2 /ca Dominicana ha sido tradicionalmente dividida en tres grandes regiones — 
que son: Región del Cibao, asociada a una rica producción agrícola como con­
secuencia de tierras muy fértiles y abundancia de agua; Región del Este, que 
se encuentra asociada a la intensa y extensa explotación de la caña de azúcar 
y a la ganadería. Sus tierras son fértiles y existe la disponibilidad de a- 
gua para la agricultura; por ultimo se tiene la Región del Sur la que a exce£ 
ción del Distrito Nacional, está asociada generalmente a tierras muy áridas 
debido a'escasez de agua para la agricultura (ver Mapa 1, incluido en este 
capítulo).
La Región del Cibao, compuesta por 13 provincias, es esencialmente agri 
cola y de ella proviene gran parte de la producción nacional que se destina tant 
para el consumo nacional como para la exportación. Santiago es la provincia 
más importante de esta región, constituyendo su área urbana el principal cen­
tro comercial, industrial y de servicios. Además, es de alto crecimiento po- 
blacional; su centro urbano creció en 6.20 por ciento en la década de 1960-1970, 
y al año 1970, registró una densidad del orden de 124 personas por kilómetro
V  Oficina Nacional de Planificación, ONAPLAN, Regionalización de la Repúbli­
ca Dominicana, Santo Domingo, D.N., Septiembre 1975.
2J ONAPLAN, op.cit.
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cuadrado. En lo que concierne a la niigracion es una provincia <le aitraccions 
que contiena el 10.6 por ciento de la población urbana del país.
Todo lo antes dicho podría conducir a suponer que la región del Cibao 
es de tipo nodal, siendo Santiago su principal polo de influencia. Siu erubâ  
go, para los fines de rogionalizacion, cabe tomar en cuenta la irsnortancia de 
otras provincias como son per ejejcplo La Vega y Duarte. Esta ultima provincia 
peses las mejores tierras arroceras del país, lo que la convierte en generado­
ra de riquezas; ademgs, registra una alta tasa de crecimiento urbano medio a- 
nual (4.93 por ciento). Del total de la población urbana posee el 3.9 por 
ciento al año 1*Í70. A perrar de su baja densidad i'especto del total del país, 
la misma se incrcmíritó da 47.1 por ciento en 1960 a 57.4 por ciento en 1970.
En lo q\ie a migración se refiere, es una provincia de rechace pero su saldo 
nigravorio es bajo en relación al tavnafío de évOta. Si a todo lo antes mer.cio- 
aado se suman los aspectos císaercial e infiustrial de su centro urbano, se pu^ 
de concluir que esta provincia podría ser la segunda en importancia de la re­
gión y su centro urbano sería asimismo el segundo después de Santiago.
La región Este, aun cuando es poseedora de altas extensiones de tierras 
cultivadas de caña de acucar -su principal producto da exportación- es una r^ 
gión atrasada. La mayor parte de su riqueza cañera y ganadera es de pro­
piedad del Central Romana, de capital extranjero. La provincia más poblada 
de esta región es San Pedro de Macorís, la cual se caracteriza, además de po­
seer tres ingenios acuoareros, por tener uno de los puertos más importantes 
del país. En 1970 el 43.1 por ciento de su población era urbana. Presento 
tasas de crecimiento geométrico total y urbano de 4.82 y 7,38 por ciento res­
pectivamente, en el decenio 1960-1970; su densidad de 58.1 personas por kiló­
metro cuadrado en 1960 se incrementó a 90.5 en 1970; posee el 2.9 por ciento 
da población urbana del país , al año 1970. Según el censo da 1970, es una 
provincia de atracción. Su centro urbano creció 7 por ciento anual en el 
ríodo 1960-1970.
La Región Sur es la más atrasada del país cualquiera sea el indicador 
económico, social, culttiral, etc, conque se la mida. La constituyen unas 9 
provincias entre las que destacan Earahona y San Juan por su mayor desarro­
llo. San Cristóbal está muy influenciada por la capital de la República; 
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Parecería ser que Barahona y San Juan podrían constituirse en dos Cen 
tros urbanos de igual importancia y por ende, en centros regionales. Sin em­
bargo, los datos del cuadro 2, Anexo 1, indican que Barahona.és depositaria 
de características más favorables para ganarse el lugar de principal centro 
urbano de la región. El 50.8 por ciento de su población es urbana; su crecí 
miento geométrico medio anual total y urbano observado en la década 1960-1970 
fue de 3.55 y 5;34 por ciento, respectivamente; su densidad 31.7 en 1960 se 
incrementó a 44 personas por kilómetro cuadrado en 1970. En relación a la 
migración interna, Su saldo migratorio absoluto es mucho más bajo que el ob­
servado para San Juan, según puede verse en el cuadro 2. El 3.7 por ciento 
de la población urbana del país corresponde a Barahona contra 2.9 que preseri 
tó San Juan al año 1970. la tasa de crecimiento urbano medio anual observa­
da en el período 1960-1970 fue para Barahona 6.3 por ciento, mientras que 
para San Juan fue de 4.1.
Si a todo lo antes mencionado se agrega que Barahona posee el tercer 
ingenio azucarero del país, así como sus ventajas de ciudad comercial e in­
dustrial respecto de San Juan, se concluye que su centro urbano es el prin­
cipal de la región.
Es obvio que la regionalización tradicional del país , de la cual se 
hizo referencia anterior y que se ilustra en el mapa N*!, estratégicamente 
podría ser muy poco operativa, de tal manera que se hace aconsejable un es­
quema regional que haciendo énfasis en todos los factores antes mencionados 
permita la descentralización de las acciones del gobierno, haciéndolas más 
eficaces y más operativas.
-fo*"
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Después de ponderar todos y cada uno de los factores descritos an­
teriormente, se cree que la regionalización que más se ajusta a los reque­
rimientos y disponibilidades del país es la que se esquematiza en el mapa 
N*2. Esta regionalización, a diferencia de la nominación es similar a la 
adoptada en 1974 por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
•o*
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4. Esquema de regíonalizacion
R E G I O N C E N T R O  R E G I O N A L P R O V I N C I A S
D i s t r i t o  N a c i o n a l
M e t r o p o l i t a n a S a n t o  D o m in g o S a n  C r i s t ó b a l
P e r o v i a
S a n t i a g o  
P u e r t p  P l a t a  
E s p a i l l a t
N o r o e s t e S a n t i a g o
V a l v e r d e
M o n t e c r i s t y
S a n t i a g o  R o d r í g u e z  
D a j a b ó n
D u a r t e
N o r e s t e S a n  F r a n c i s c o
L a  V e g a  
M . T .  S á n c h e z
S á n c h e z  R a m í r e z
S a l c e d o
S a m a n a
•
B a r a h o n a
A z u a
S a n  J u a n  .
S u r B a r a h o n a
L a  É s t r e l l e t a  
I n d e p e n d e n c i a  
B a h o r u c o  
P e d e r n a l e s
S a n  P e d r o  M a c o r í s
E s t e S a n  P e d r o  M a c o r i s
L a  R o m a n a  
L a  A l t a g r a c i a  
E l  S e y b o
I l i o  E V O L U C IO N  Y  T E N D E N C I A  D E  L A  U R B A N IZ A C IO N  
E N  L A  R E P U B L I C A ,  1 9 5 0 - 1 9 7 0
3 . 1  I n t x 'o d u c c i o n
E l  t e n a  d e  l a  u r b a n i z a c i ó n  e s  d e s d e  h a c e  a ñ o s  d e  i n t e r é s  p a r a  e c o n o ­
m i s t a s ,  e c ó l o g o s ,  s o c i o l o g c s ,  d e m ó g r a f o s ,  g e ó g r a f o s ,  e t c . ,  p o r  e s t a r  é s t e  
í n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c o n  u n a  s e r i e  d e  h e c h o s  y  a c o n t e c i m i e n t o s  s o c i a l e s  
c u a l q u i e r a  q u e  s e a  e l  t i p o  d e  s o c i e d a d .  P r o b a b l e m e n t e  s e a  e s t a  u n a  d e  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  m a s  d i s t i n t i v a  d a  l o s  p a í s e s  q u e  i n t e g r a n  A m é r i c a  L a t i n a .  
N a t u r a l m e n t e ,  e s t e  p r o c e s o  n o  h a  s i d o  h o m o g é n e o  e n  i o s  p a í s e s  q u e  l a  i n t e g r a n .
A l g u n o s  p a í s e s  a d q u i r i e r o n  t a l  c a r a c t e r í s t i c a  m a s  t a r d e  o  m á s  t e m p r a n a ^  
m e n t e  q u e  o t r o s ,  d e p e n d i e n d o  d e  ^ g ^ i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  s o ­
c i a l .  A r g e n t i n a ,  p o r  e j e m p l o , - > t e n í a  u n  5 7 . 3  p o r  c i e n t o  d e  s u  p o b l a c i ó n  u r -  V  
b a ñ a  c o l o c á n d o s e  e n  u n  s é p t i m o  l u g a r — d e n t r o  d e l  c o n t e x t o  m u n d i a l ,  e s t o  
c u a n d o  s e  m i d e  e l  n i v e l  d e  u r b a n i z a c i ó n  e n  b a s e  a  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l o c a l i ­
d a d e s  u r b a n a s  d e  c a d a  p a í s "  p e r o ,  c u a n d o  e l  m is m o  s e  m i d e  t o m a n d o  e n  c u e n t a  
a q u e l l a s  l o c a l i d a d e s  d e  m á s  d e  2 0 , 0 0 0  h a b i t a n t e s  - c o m o  s u e l e  o c u r r i r  p a r a  
f i n e s  d e  c o m p a r a b i l i d a d  i n t e r n a c i o n a l - ,  e s t e  p a í s  d e l  c o n o  s u r  s e  c o l o c a  e n
i d é n t i c o  n i v e l —^ q u e  O c e a n i a  e n t r e  1 9 2 0  y  1 9 4 0 " y  a  n i y e l e s  m u y  s i m i l a r e s  a
5  /A m é r i c a  d e l  N o r t e  ( á r e a  m a s  u r b a n i z a d a  d e l  m u n d o  e n  1 9 5 0  y  I 9 6 0 ) . — '
S i g u i e n d o  l a  m is m a  l í n e a ,  t i p o l ó g i c a m e n t e , —^ l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a ­
t i n a  p u e d e n  c a t e g o r i z a r s e  t o m a n d o  e n  c o n s i d e r a c i ó n  s u s  p o r c e n t a j e s  d e  p o b l £  
c i ó n  u r b a n a  ( n i v e l  d e  u r b a n i s a c i o n ) , e n  p a í s e s  d e  u r b a n i z a c i ó n  t e m p r a n a  ( A r ­
g e n t i n a ,  C u b a ,  C h i l e  y  U r u g u a y ) 5 p a í s e s  d e  u r b a n i z a c i ó n  r e c i e n t e  ( B r a s i l ,  
C o l o m b i a ,  M é x i c o ,  P a n a m á ,  P e r ú  y  V e n e z u e l a )  y  p a í s e s  d e  u r b a n i z a c i ó n  t a r d í a  
o  i n c i p i e n t e  ( B o l i v i a ,  C o s t a  R i c a ,  E c u a d o r ,  E l  S a l v a d o r ,  G u a t e m a l a ,  H a i t í ,  
H o n d u r a s ,  N i c a r a g u a ,  P a r a g i o a y  y  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ) ,
N o  e s  l a  f i n a l i d a d  d e  e s t e  t r a b a j o  e x p l i c a r  o  b u s c a r  l a s  c a u s a s  q u e  
h a n  d a d o  o r i g e n  a  q u e  u n io s  p a í s e s  s e  h a y a n  u r b a n i z a d o  m á s  t a r d e  o  m á s  t e m ­
p r a n a m e n t e  q u e  o t r o s ,  p e r o  l o  q u e  n o  d e b e  o m i t i r s e  e s  q u e  e s t e  p r o c e s o  e s t á
R e c c h i n i ,  Z u l m a ,  A s p e c t o s  d e m o g r á f i c o s  d a  l a  u r b a n i z a c i ó n  e n  
l a  A r g e n t i n a ,  1 8 5 9 - 1 9 6 0 ,  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  S o c i a l e s ,
6 /  V e r  E l i z a g a ,  J u a n  C . , D i n á m i c a  y  E c o n o m í a  d e  l a  p o b l a c i ó n .  C a p í t u l o  V ,
p á g .  1 7 7 . C u a d r o  3 9 ,  C E L / íD E .
í 'a ílííu iT U G n t e  r e l a c i o n a d o  c o n  l o s  f a c t o r e s  e c o n ó m i c o s  y  s o o i a . 1 ? * ?  o s  c a d a  p a .t ?
7  qíj.e  d e  u n a  u  o t r a  m a n e r a  s o n  s u s  d e t e r m i n a n t e s .  A s : t j  l o s  p a í s e s  d e  u r b a ­
n i z a c i ó n  t a r d í a  o  i n c i p i e n t e  s o n  l o a  m e n o s  d e s a r r o l l a r l o s  d e  l a  r e g i ó n ;  e u  
t o d o s  p r i m a  l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  s o b r a  l a  i n d u s t r i a l  y  e n  m e n o s  g r a d o  l o  
s o n  a q u e l l o s  d e  u r b a n i z a c i ó n  r e c i e n t e ,  p o r q u e  s i  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  B r a s i l  
}^a p a r a  l a  é p o c a  a c u s a b a  e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s  u n  a l t o  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  
n o  m e n o s  c i e r t o  e s  q u e  e s t e  p a í s  e s  e l  m a s  p o b l a d o  d e  A m é r i c a  L a t i n a  y  q u e  
s u  d e s a r r o l l o  n o  e r a  n i  e s  h o m o g é n e o ,  n i  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  r i q u e z a  e r a  
n i  e s  e q u i t a t i v a .  D e a h í ,  p r e c i s a m e n t e ,  q u e  g r a n  p a r t e  d e  s u  f u e r z a  d e  t r a  
b a j o  e s t á  u b i c a d a  e n  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  e i i i i n s n t s m e n t e  
r u r a l e s .
3 . 2  T e n d e n c i a  g e n e r a l
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  o c u p a  e l  q u i n t o  l u g a r  d e n t r o  d e l  t i p o  u r b a n i z a c i ó n  
t a r d í a  o  i n c i p i e n t e ,  e s  d e c i r ,  e s  u n  p a í s  d o n d e  p r i m a  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l .  S i n  
e m b a r g o ,  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  s e  h a  i n c r e m e n t a d o  d e  u n  2 3 . 8  p o r  c i e n t o  e n  1 9 5 0  
a  u n  3 0 . 5  p o r  c i e n t o  e n  1 9 6 0  y  a  u n  3 9 . 7 0  p o r  c i e n t o  e n  1 9 7 0 * e s  d e c i r ,  e n  
l o s  p e r í o d o s  s u c e s i v o s  h a  e x p e r i m e n t a d o  i n c r e m e n t o s  m e d i o s  a n u a l e s  i g u a l e s  a  
0 . 6 7  y  0 . 9 3  p e r  c i e n t o .  E s  l o g i c o  q u e ,  c o n c o m i t a n t e m e n t e  c o n  e l  a u m e n t o  d e l  
c r e c i m i e n t o  u r b a n o ,  d e v i e n e  e l  d e c r e c i m i e n t o  r u r a l  ( v e r  C u a d r o  3 ) .
C u a n d o  s e  e n f o c a  e l  p r o c e s o  d e  u r b a n i z a c i ó n  p a r t i e n d o  d e  s u  r i t m o  d e  
c r e c i m i e n t o  y  m e d i d o  é s t e  p o r  l a  t a s a  d a  c r e c i m i e n t o  m e d i o  a n u a l ,  a s í  c o m o
^ ! l a  d i f e r e n c i a  d e  c r e c i m i e n t o  u r b a n o - r u r a l  (DCITR o  s i m p l e m e n t e  d ) ,  s e  o b s e r v a
i
q u e  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  c r e c e  a  u n  r i t m o  m á s  a c e l e r a d o  q u e  l a  t o t a l  y  r u r a l  
d e l  p a í s .  E s t a  a f i r m a c i ó n  s e  v e r i f i c a  t a n t o  e n  e l  d e c e n i o  1 9 5 0 - 1 9 G0  c o m o  e n  
e l  d e  1 9 6 0 - 1 9 7 0  ( v e r  C u a d r o  A ) .
C o m p a r a d a s  l a s  t a s a s  t o t a l  y  u r b a n a  e n  u n o  y  o t r o  p e r í o d o ,  e s  v i s i b l e :  i a  
t e n d e n c i a  d e c r e c i e n t e  d a  é s t a s  p u e s  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  p a í s ,  l a s  t e n d e n ­
c i a s  o b s e r v a d a s  p o d r í a n  e x p l i c a r s e  o  b i e n  a  u n  l e v e  . d e s c e n s o  d e  l a  f e c u n d i d a d  
o  b i e n  a  u n a  f u e r t e  e m i g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  c o m o  a  a m b o s  h e c h o s  c o m b i n a d o s  
e n  e l  p e r í o d o  1 9 6 0 - 1 9 7 0 . N o  c a b r í a  d u d a r  s o b r e  l a  s e g u n d a  p o s i b i l i d a d  p u e s t o  
q u e  a  c o m i e n z o s  d e  l a  d é c a d a  1 9 6 0 - 1 9 7 0  s e  d i e r o n  a c o n t e c i m i e n t o s  e n  R e p ú b l i c a  
D o m i n i c a n a  q u e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  t u v i e r o n  c o m o  c o n s e c u e n c i a  u n a  a l t a  e m i g r ^  
c i o n  i n t e r n a c i o n a l  d e  g r a n  p a r t e  d e  l o s  d o m i n i c a n o s  c o n  d i r e c c i ó n  a  l o s
I
E r .t a d o r .  U n i d o s  d e  N o r t e a m é r i c a .  N o  e n  i g u a l  m a g n i t u d  f u e  l a  í r j a i g r a c i o n  i a t e r  
n a c i o n a l  p r i . n c i p a l m e n t e  p r o v e n i e n t e  d e  H a i t í  a d e m a s  d e  q u e  e n  s e  d i o
g u e r r a  c i v i l  l a  c u a l  f u e  " a p a d r i n a d a ”  p o r  e l  i m p e r i a l i s m o  T i o r t s a m e r i c a n o  y  n á  
l e s  y  m i l e s  d e  d o m i n i c a n o s  m u r i e r o n  e n  e s t a  o p o r t u n i d a d .  O t r a  p o s i b i l i d a d  
,> iu d o  h a b e r  s i d o  u n a  f u e r t e  o m i s i ó n  c e n s a l  e n  1 0 7 0 .
E s  p r e c i s o  a c l a r a r  q u e  e l  p r o c e s o  d e  u r b a n i z a c i ó n  e n  l o s  p e r í o d o s  r s -  
c i é n  m e n c i o n a d o s j  n o  e s  u n  r e f l e j o  r e a l  y  c a b a l  d e  c o m o  s e  c o n c e n t r a  l a  p o b l ^  
c i o n  u r b a n a  y  q u e  t a n t o  p o d r í a  c a m b i a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  d o m i n i c a n o s  
e n  c u a n t o  a  h á b i t o s ,  c o s t ; í m b r e s  a l  c a m b i a r  d e  r e s i d e n c i a  r u r a l  a  u r b a n a .
E n  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a  s e  c o n o c e  co m o  l o c a l i d a d  u r b a n a  " t o d o  a q u e l  
c e n t r o  p o b l a d o  q u e  p o s e e  r a r ^ i r i c i c s  d a  a l u m b r a d o ,  a l c a n t a r i l l a d o ,  e s c u e l a ,  h os^  
p i t a l ,  e t c ' . ’  E s t a  d e f i n i c i ó n ,  a d e m a s  d e  c o n v e n c i o n a l  e s  m u y  b u r d a  y  a s í  p u e d e  
o c u r r i r  q u e  h a y a n  o  s e  i n c r e m e n t e  e l  n u m e r o  d e  c e n t r o s  u r b a n o s  d e  u n  m o m e n to  
a  o t r o ,  p e r o  t a l  c i r c u n s t a n c i a  p o d r í a  n o  e s t a r  i n d i c a n d o  c u a l  e s  e l  g r a d o  d e  
a c e l e r a m i e n t o  d e  l a  u r b a n i z a c i ó n  e n  e l  p a í s .
D e  m o d o  t a l  q u e ,  s i  s e  i n f o c a  e l  p r o c e s o  m á s  a m p l i a m e n t e ,  s e  t i e n e  q u e  
e n  l a  d é c a d a  1 9 5 0 - 1 9 5 0  l o  q u e  s e  i n c r e m e n t o  f u e  e l  n ú m e r o  d e  a g l o m e r a c i o n e s
0  c e n t r o s  u r b a n o s  d a  m e n o s  d e  2 0  COO h a b i t a n t e s ,  o c h o  d e  é s t o s  d e  m e n o s  d e
1  0 0 0  h a b i t a n t e s  e x i s t e n  e n  e l  a ñ o  1 9 6 0 ,  q u e  n o  e x i s t í a n  e n  e l  a ñ o  1 9 5 0 , 
A s i m i s m o ,  a q u e l l a s  d e  2  0 0 0  a  4  9 9 9  h a b i t a n t e s  e n  1 9 5 0  p a s a r o n  a  4 0  a n  1 9 6 0 ,  
e s  d e c i r ,  s e  d u p l i c a r o n .
E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  l o s  c e n t r o s  u r b a n o s  q u e  p r i m a n  e n  R e p ú b l i c a  D o i n i n i -  
c a n a  s o n  l o s  m e n o r e s  d e  2 0  0 0 0  h a b i r a n t e s .  E n  l o s  t r e s  a ñ o s  d e  r e f e r e n c i a ,  
l o s  c e n t r o s  u r b a n o s  d e  2 0  CCO y  m a s  h a b i t a n t e s  s o n  a l r e d e d o r  d e l  5 0  p o r  c i e n  
t o  d e  l a  p c b i a c i c n  u r b a n a  t o t a l  d e i  p a í s  y  e l  o t r o  5 0  p o r  c i e n t o  c o r r e s p o n d e  
a  c i u d a d e s  d e  m e n o s  d e  2 0  0 0 0  h a b i t a n t e s .
S i  s e  o b s e r v a  e l  C u a d r o  N °  5  s e  t i e n e  q u e  a l  a ñ o í 2 l 2 3 5 ) e l  7 1 , 3 0  p o r  
c i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  d o m i n i c a n a  e s t a r á  a s e n t a d a  e n  c e n t r o s  u r b a n o s  d e  c u a l^  
q u i e r  t a m a ñ o j U i ^ s a  a p l i c a r a  l a  p a r t e  cía  e s t e  e s t u d i o  a  l o c a l i d a d e s  m a y o r e s  
d e  2 0  0 0 0  h a b i t a n t e s ,  e s  i o g i e o  q u e  e s t e  p o r c e n t a j e  d i s m i n u i r í a  s e n s i b l e m e n ­
t e  p e r o  p o r  r a z o n e s  d e  e s p a c i o  y  t i e m p o  e n  e s t a  o c a s i ó n  n o  s e r á  p o s i b l e .  S i n  
e m b a r g o  c o m o  s e  c o n t e m p l a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  p r o f u n d i z a r  e n  e s t e  e s t u d i o ,  y a  
s e  t r a t n r á  d e  i n v e s t i g a r  l a  f u t u r a  e v o l u c i ó n  d e  l a  u r b a n i z a c i ó n  t o m a n d o  e n  
c u e n t a  d i c h a s  l o c a l i d a d e s  m a y o r e s  d o  2 0  0 0 0  h a b i t a n t e s .
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3 . 3  Terid i^aic í n s  r e ,5; l o i 7 a l  y  p r o v i n c i a l
E l  G r á f i c o  N ®  1 m u e s t r a  c o n  b a s t a n t e  c l a r í . d a d  i a  s í m u l t a n e i d a i  d e l  p r o  
c e s o  d a  u r b a n i z a c i ó n  q u e  a  l o  l a r g o  d e  2 0  a ñ o s  s e  h a  o b s e r v a d o  e n  e l  p a í s  y  
l a  r e g i o n  m e t r o p o l i t a n a  y  l a  i m p o r t a n c i a  d e  é s t a  e n  e l  p r o c e s o  d e  u r b a n i s a -  
c i o î i  g l o b a l  d e l  p a í s .  E s t a  r e g i o n ,  q u e  c o n f á e n e  a l  ; 0 i s t r 2 t o  N o c i o n a l ,  C a p i ­
t a l  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  e s  l a  ú f i i e a  q u e  a  t r a v é s  d e  t o d o s  l o s  m o m e n to s  c e n s a l e s  
s u p e r a  v e n t a j o s a m e n t e  l a  p r o p o r c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  d e l  p a í s .
1 2
E s  i m p o r t a n t e  d c a t a c u r  e l  p e s o  r e l a t i v o  q u e  t i e n e  e l  D i s t r i t o  í l a c i o -  
n a l  e n  l a  r e g i o n  m e t r o p o l i t a n a  p o r  s e r  e l  p r i n c i p a l  c e n t r o  c o m e r c i a l ,  c u l t u ­
r a l  e  i n d u s t r i a l  d e l  p a í s  l o  q u e  l e  a s i g n a  u n  r a s g o  lu u y  c s r a c t o r í s t i c o  d e
7  /p r e f e r e n c i a  e n  l o  q u e  a t a r l e  a  l a  m i g r a c i ó n  i n t e r n a , —  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t e  
d e  s u  a c e l e r a d o  c r e c i m i e n t o .  A d e m á s ,  d e  a q u e l  q u e  s e  o r i g i n a  p o r  e f e c t o s  
d e  l a  f e c u n d i d a d  y  l a  m o r t a l i d a d  ( c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i v o )  y  s i  s e  q u i e r a ,  r -c  
c l a s i f i c ' c i ó n  d e  z o n a s .
E l  E s t e  e s  l a  r e g i o n  c o n  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  p o b l a c i ó n  u r b a n a  d e s p u é s  
d e  l a  m e t r o p o i i t . s n a  e  i n c l u s o  e n  e l  a ñ o  1 9 5 0  s u p e r o  a l  p a í s .  E n  e s t a  r e g i o n  
c o m o  s e  d i j o  e n  e l  C í p í t u l o  I ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  t i e r r a  s e  d e d i c a  p r i n c i ­
p a l m e n t e  a l  c u l t i v o  y  p o s t e r i o r  p r o c e s a m i e n t o  d e  ’ .a c a ñ a  d e  a z ú c a r .  N o  s e  
d i s p o n e  d e  d a t o s  p r e c i s o s  s o b r e  l a  p r o p o r c i ó n  d s  t i e r r a  d e  d i c h a  r e g i o n  d e ­
d i c a d a  a  e s t e  c u l t i v o .  D e  l o  q u e  s í  s e  e s t á  s e g u r o  e s  q u e  e s  m u y  a l t a  y  
co m o  l o s  d u e ñ o s  s o n  t e r r a t e n i e n t e s ,  e m p e z a n d o  p o r  e l  C e i i t r a l  R o m a n a , c u y o  
p r o p i e t a r i o  e s  l a  G u i r  a n d  W e s t e r n ,  m u l t i n a c i o n a l  d e  c a p i t a l  n o r t e a m e r i c a n o ,  
e s  o b v i o  q u e  e l  c u l t i v o  d e  d i c h o  p r c t í u c t o  a g r í c o l a , . d e s d e  e l  a c o n d i c i o n a m i e n  
t o  d e  l a  t i u r i ' a  h a s t a  l a  p u e s t a  e n  l o s  l u g a r e s  d e  m o l i e n d a  c e  l l e v e  á  c a b o  
a  t r a v é s  d e l  t r a b a j e  a s a l a r i a d o  q u e  r e c a e  e n  b r a c e r o s  h a i t i a n o o  q u e  r e s i d e n  
e n  h a t  y e s  d a  l o s  r c o p e c t i v o s  in g c n i '^ .T S  a z u c a r e r o s ,  s i e n d o  s i n d i c a d o s  co m o  
e s  n a t u r a l  e n  l o s  m o m e n to s  c e n s a l e s  c o n o  r e s i d e n t e s  r u r a l e s .  N o  i g u a l  r e ­
s u l t a  p a r a  i o s  o b r e r o s  i n d u s t r i a l e s  y  o f i c i n i s t a s ,  l o s  q u e  a ú n  c u a n d o  t r a ­
b a j a n  e n  l a  z o n a  r u r a l  r e s i d e n  e n  l a  u r b a n a .  T o d a s  l a s  a f i r m a c i o n e s  a n t e s  
m e n c i o n a d a s  s o n  a t r i b u í b l e s  a  l o s  d e m á s  i n g e n i o s  d e  l a  r e g i ó n ,  l o s  c u a l e s  
s o n  p r o p i e d a d  d e l  E s t a d o  d o m i n i c a n o  y  l o s  c u a l e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  p r o ­
v i n c i a  d e  S a n  P e d r o  d a  M a c o r í s ,  E n  e s t a  s e n c i l l a  e x p l i c a c i ó n  p o d r í a  r e s i d i r
7̂ / V e r  c o l u n m a  1 4 ,  C u a d r o  N ®  2  d e l  A n e x o  1
l a  r a z ó n  d e  s e r  d e  l a  t e n d e n c i a  q u e  s e  o b s e r v a  e n  l a  p r o p o r c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  
u r b a n a  d e  l a  r e g i ó n  e s t u d i a d a .
'. - t-
L a  t e r c e r a  r e g i ó n  e n  o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  
n i v e l  d e  u r b a n i z a c i ó n ,  e s  l a  N o r o e s t e .  E x c e p t u a n d o  a  S a n t i a g o  y  V a l v e r d e ,  
l a s  d e m á s  p r o v i n c i a s  t i e n e n  u n  m a r c a d o  a t r a s o  a c a d é m i c o  y  s o c i a l ,  q u e  s e  c a ­
r a c t e r i z a n  p o r  s e r  e s e n c i a l m e n t e  a g r í c o l a s .  L a  f o r m a  d e  t e n e n c i a  d e  s u s  t i ¿  
r r a s  e s  d e  c o r t e  e m i n e n t e m e n t e  l a t i f u n d i s t a ,  d á n d o s e  e v i d e n t e m e n t e  e l  s i s t e ­
m a d e  a p a r c e r í a .  E s t a  s i t u a c i ó n  c o n d e n a  a  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a m p e s i n o s  a  v i ­
v i r  e n  c o n d i c i o n e s  d e  e s c a s a  s u b s i s t e n c i a .  S u  m is m o  a t r a s o  p u e d e  c o n s t i t u í r ^  
s e  e n  u n  f r e n o  e n  l a  t o m a  d e  d e c i s i ó n  d e  e m i g r a r  e n  p r o c u r a  d e  m e j o r  s u e r t e .
L a  R e g i ó n  N o r e s t e  o c u p a  e l  u l t i m o  l u g a r  e n  l a  c u e s t i ó n  u r b a n a  d e l  
p a í s .  S u  p r i n c i p a l  r a s g o  d i s t i n t i v o  e s  q u e  s u  m a y o r  f u e n t e  d e  r i q u e z a  e s  l a  
a g r i c u l t u r a ,  c o n s e c u e n c i a  t a l  v e z  d e  l a  f e r t i l i d a d  d e  s u s  t i e r r a s  y  d e  l a  
e x i s t e n c i a  e n  a l g u n a s  d e  s u s  p r o v i n c i a s  d e  g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  d e  t i e r r a s  e x  
p i n t a d a s  b a j o  l a  r e f o r m a  a g r a r i a .  D e  e s t a  r e g i ó n  p r o v i e n e  g r a n  p a r t e  d e l  
a r r o z  q u e  s e  d e d i c a  a l  c o n s u m o  i n t e r n o .
L a  r e g i ó n  S u r ,  a u n  c u a n d o  e s  d e  e s c a s o  d e s a r r o l l o ,  o c u p a  e l  c u a r t o  l u ­
g a r .  S u s  t i e r r a s  s o n  m u y  á r i d a s ,  l o  q u e  l a s  h a c e  m u y  i m p r o d u c t i v a s .  B a r a -  
h o n a ,  p r i n c i p a l  c e n t r o  u r b a n o  d e  l a  m i s m a ,  p o s e e  e l  t e r c e r  i n g e n i o  a z u c a r e r o  
d e l  p a í s .  L a  p r o v i n c i a  S a n  J u a n ,  q u e  c o n s t i t u y e  e l  s e g u n d o  c e n t r o  u r b a n o  d e  
l a  r e g i ó n ,  e s  p r o d u c t o r a  d e  g r a n  p a r t e  d e  l a s  h a b i c h u e l a s  q u e  p r o d u c e  e l  p a í s  
y  e n  m e n o r  c u a n t í a ,  d e  a r r o z .
A s í  c o m o  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  d e  l o s  p a í s e s  h a  e s t ^  
d o  r e l a c i o n a d o  c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  d e s a r r o l l o s  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l ;  a s i m i s m o ,  
p o r  l o  q u e  s e  o b s e r v a  e n  l o s  c u a d r o s  3 ,  4  y  5 ,  l a s  r e g i o n e s  y  p r o v i n c i a s  d e  
m a y o r  n i v e l  y  r i t m o  d e  u r b a n i z a c i ó n  s o n  a q u e l l a s  d e  m a y o r  d e s a r r o l l o  e c o n ó ­
m i c o  y  s o c i a l .  E s  a s í  c o m o  e l  D i s t r i t o  N a c i o n a l  y  l a  r e g l ó n  M e t r o p o l i t a n a  
p o s e e n  l o s  m a y o r e s  p o r c e n t a j e s  d e  u r b a n i z a c i ó n  y  l a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  
m e d i o  a n u a l  d e  s u  p o b l a c i ó n  u r b a n a ,  a s í  c o m o  l a ( ^ O T C U R ^ ' P a r a  n o  a b u r r i r  a l  
l e c t o r ,  s e  l e  r e m i t e  a  l o s  c u a d r o s  m e n c i o n a d o s  e n  e s t e  p á r r a f o  d o n d e  s e  p o ­
d r á  v e r i f i c a r  l a  a f i r m a c i ó n  q u e  s e  h a  h e c h o .
La p r o y e c c i ó n  d e  l o s  p o r c e n t a j e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  p o r  p r o v i n c i a s  




de siglo gran parte 'de las provincias tendrán más dél 50 por ciento de su 
población urbana; ya en 1980 el país tiene un 5Í por ciérito de población ur 
baña y al año 2000 será de 71.3 por ciento. La región de crecimiento más 
acelerado es la Metropolitana, de la cual el Distrito Nacional es parte.
Las provincias que lograron más rápido un porcentaje del orden del 50 por 
ciento de su población urbana son las de mayor nivel de desarrollo, en lo 
económicoj lo social y lo cultural.
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IV. PROYECCION DE LAS POBLACIONES URBANA Y RURAL 
POR SEXO Y EDAD DE LA REGION SUR DEL PAIS
4.1 Objetivos
En este capítulo se persiguen dos objetivos básicos» a saber:
a) Poner en práctica uno de los llaniados métodos mixtos de proyección, 
método en que se emplean las relaciones de residencia urbana para 
grupos fijos por sexo y edad.
b) Proveer a las autoridades de la región de una proyección urbana y 
rural de su población que pueda ser de utilidad en los planes de 
desarrollo de la referida región.
4.2 Información básica
a) Población total de la región por sexo y edad. Esta infopnación se 
obtuvo de la siguiente manera;
a.l. Se calculó el porcentaje de población de la región respecto 
del total del país para los años 1950 y 1970, 
a.2. Se comprobó que la proporción de la población de la región
respecto del país fue ligeramente menor en el año 1970 que en 
1950, es decir, que dicha proporción registró un descenso entre 
un año y otro.
a-3. Se supuso que el descenso observado en la proporción de dicha 
región se mantendría constante para el período de 15 años des­
pués.
a.4. Sujeto a éste supuesto, se obtuvieron los porcentajes de pobl¿ 
ción para los años 1970, 1975, 1980 y 1985. 
a.5. Estos porcentajes fueron aplicados a la proyección total del 
país realizada por CELADE para los años arriba mencionados, 
obteniéndose así una población total estimada para la región, 
a.6. , A esta proyección de la región se le aplicó la estructura por 
edad del país según la proyección de CELADE. Naturalmente, 
esto implica adoptar el supuesto de que la estructura por edad 




b) Población total y urbana de región por sexo y edad 
para los censos de población de 1950 y 1970.
4.3 Metodología
Entre los diversos métodos de proyección de población que contiene el 
Manual VIII de las Naciones Unidas existen los llamados métodos de proyección 
mixtos. Estos se caracterizan por ser de naturaleza mecánica en su aplicación 
es decir, los mismos nó permiten proyectar por separado' las tendencias de los 
componentes: fecundidad, mortalidad, migración (y en muchos casos reclasifi- 
cacion de zonas). Como bien puede hacerse con el método de supervivencia de 
los cohortes o de los componentes.
El método parte del supuesto básico de que el porcentaje urbano de po­
blación de cada grupo de edad y sexo sigue el comportamiento de una función 
o curva de tipo logistico, donde el 50 por ciento corresponde al punto de in­
flexión de la curva. Este supuesto básico se asocia al hecho de que la urba­
nización en la etapa inicial es lenta, en la etapa intermedia es acelerada y 
cuelve a ser lenta en la tercera etapa, tendiendo la curva que la representa 
"/" a ser asintotica, tanto al principio como al final.
La hipótesis implícita del método consiste en que la diferencia entre 
la tasa de crecimiento urbana (rU) y la tasa de crecimiento rural (rR) es 
constante en el tiempo, o más resumidamente rU - rR « K (constante).
La justificación teórica del método se basa en que las poblaciones 
crecen según la ley exponencial:
Ut = Uo e”*"
Rt = Ro ê *-
donde Uo? Ro y Ut y Rt son las poblaciones inicial y final de la proyección 
respectivamente.
Ru y r, tasas de crecimiento exponencial de las poblaciones urbana y rural, 
base de los logaritmos neperianos, 
y como d => u - r, se tendrá que:
Ut _ Uo e«t _ Uo Uo e**̂




■ 100 Uo , e Ro
dt
■1 + ̂  " Ro
dt




100 Ut ^ 100_e
dt
Tt 1 + edt
Rt + Ut) .
50%)
100 ̂  , que es la medida del nivel de urbanización y se comporta según 
una curva logística.
Detalles más amplios del método se encuentra en el Manual VIII de, las 
Naciones Unidas. Ver página 63 y siguientes, op. cit.
4.4. Procedimiento de cálculo
4.4.1. Se calcularon los porcentajes de población urbana respecto del 
total de región para grupo de edad y sexo y para cada uno de 
los censos.
4.4.2. Estos se transformaron en niveles logísticos mediante la tabla 
de la curva logística que aparece en el Anexo I, del Manual VIII 
op.cit.
4.4.3. Por diferencia entre el nivel logístico del último censo y el 
correspondiente al primer censo y la división de esta diferen­
cia entre el período intercensal se obtiene el incremento me­
dio anual (años ficticios ganados de urbanización anualmente).
4.4.4. Los incrementos medios anuales se proyectan—' ajustados al 30 
de junio de cada año de proyección y,se les suman a los corres­
pondientes niveles logísticos obtenidos en el último censo, 
obteniéndose así los niveles logísticos ajustados a mitad de 
cada año.
Conociendo por ejemplo que para cada año calendario se ganaron 3.24 años 
ficticios, columna 6 del cuadro % , anexo correspondiente al grupo 0-4 
años, hombres, se puede saber cuantos años ficticios se ganarán en 0.47146 
año calendario (distancia entre la fecha dé "levantamiento del censo de 
1970 y el 30 de junio de 1970, es decir, entre el 10/1/70 y el 30/6/70). 
Solo basta aplicar una simple regla de tres.
4.4.5. Mediante la utilización de la tabla de la curva logística, los 
niveles logísticos proyectados se transformaron en porcentajes 
proyectados de,población urbana por edad y sexo.
4.4.6. Los porcentajes proyectados se aplicaron a la proyección total 
de la región, previamente proyectado por edad y sexo. De este 
modo se obtuvo la poblaci8n urbana proyectada, por edad y sexo.
4.4.7. La población rural se obtuvo por diferencia entre la población 
total y la urbana
Todo el procedimiento de cálculo se encuentra explicitado en el 
Cuadro N® 8 del Anexo 2. AderJs, para mayor ilustración se recomienda ver en 
el Manual VIII, op.cit., capítulo VIII, proyección de la población urbana y ru­
ral de Irán, cuadros de trabajo, 31a, 31b y 31c.
4.5. Presentación y análisis de los resultados
En los cuadros 9.1 y 9.2 se presenta la proyección que resultó del empleo 
del método anteriormente descrito. Lo más conveniente hubiese sido disponer 
de otra proyección proveniente del empleo de otro método, como es el método de 
las Naciones Unidas, el método de supervivencia de las cohortes o de los compo­
nentes que permitiera la comparabilidad de los resultados, pero no es posible
porque no se dispone de dicha información. Sin embargo, es oportuno señalar que 
9/proyecciones — realizadas por becarios de CELADE han demostrado que los resul̂  
tados obtenidos con estos métodos como el empleado en esta proyección son muy 
similares a los obtenidos por ejemplo con el método de los componentes. A esas 
conclusiones llegaron Darío Angel Escobar y Rute E. Godinho, en sus respectivos 
trabajos de investigación final, 1976 y 1975, respectivamente.
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9/ Escobar, Darío Angel, Proyecciones de población urbana y rural por sexo 
V edad de Guatemala, métodos mixtos, 1976, CELADE-
Godinho, Rute E., Santa Catarina. Proyecciones de las poblaciones urbana 
y rural, 1975-1980. CELADE.1975,
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Cuadro N“ 10
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION URBANA 
POR GRANDES GRUPOS DE EDADES 1970-1985
Población --va/país— Población Región Sur
Sexo y Edad 1970 1975 1980 1985 1970 1975 1980 1985
Hombres
0-4 47.2 46.0 43.3 39,8 49.1 49.4 46.7 43.7
15-64 50.6 51.7 54.3 57.6 48.1 48.3 50.5 53.5
65 y + 2.4 2.3 2.4 2,6 2.5 2.6 2.8 3.0
T.D.-^ 98.0 93.4 84.2 73.6 107.9 107.0 98.0 87.5
Muj eres
0-4 44.6 43.5 40.9 37.9 47.1 45.3 43.2 39.9
15-64 52.6 53.6 56.0 58.9 50.0 51.7 53.7 56.9
65 y + 2.8 2.9 3,1 3.2 2.9 3.0 3.1 3.2
T.D.-^ 90.1 86.6 78.6 69.8 100.0 93.4 86,2 75.7
Fuente; £/ CELADE, Boletín Demográfico, año XII, N® 23 
Santiago de Chile, 1979
W  Tasa de dependencia = N (0-fc) + N (65 y +) jqq
N (15-64)
Además, al comparar los porcentajes de población total del país y los 
correspondientes de la región sur contenidos en el Cuadro N® 10, se puede ver 
el descenso que ha experimentado el grupo de 0-14 años, simultáneamente con 
el ascenso que ha experimentado el grupo de 15-64 años, ello podría estar in­
dicando un descenso en la fecundidad urbana lo que a su vez trae como conse­
cuencia un envejecimiento de la población.
Asimismo, puede verificarse en la región Sur un descenso en el porcen­
taje de población urbana de 0-14 años a la vez que un leve ascenso en el gru­
po de 15-64 años.
En otras palabras, tanto en el país como en la región estudiada, según 
se puede colegir de la distribución de la población proyectada por grandes 
grupos de edades, se podría estar dando un descenso de la fecundidad urbana, 
aunque más lento en la región que en el país.
Indicadores económicos y sociales muestran que la región Sur es de menor 
desarrollo económico y social que el total del país. Si ello es asi, podría 
aceptarse la afirmación de que existe coherencia entre los resultados de la pr£ 
yecciSn de la población de ia región Sur y los resultados de proyección de 
CELADE para la población urbana del país.
Estudios sobran que muestran que mientras mayor es el desarrollo de un 
país o de una región deteinninada, menor es la proporción de población menor de 
14 años.
Asi.raismo, las tasas de dependencia tanto para hombres como para mujeres, 
descienden en la misma medida que descienden los porcentajes de población de 
0-14 años, pero su descenso es más rápido en el país que en la región.
La tasa de dependencia está íntimamente relacionada al nivel de desarro­
llo económico y social. Así, los países de mayor desarrollo tienen tasas de de­
pendencia más bajasporque precisamente su denominador se hace mayor y su numera 
dor menor.
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En conclusión, las comparaciones entre porcentajes y tasas de dependencia 
entre el país y la región Sur muestran la coherencia que existe entre la pro­
yección de la región Sur y la proyección del país hecha por CELADE. Dicha co­
herencia podría estar indicando la bondad del método empleado para hacer pro­
yecciones urbana y rural de la población.
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V. CONCLUSION
El crecimiento de la urbanización en República Dominicana no ha estado 
solo condicionado por su escaso desarrollo industrial, es decir, porque no se 
hayan dado los factores suficientemente atractivos para que la persona se ha­
ya sentido motivada a migrar;: ni mucho menos porque las condiciones del campo 
sean tan halagadoras que sus habitantes prefieran vivir en la zona rural antes 
que la urbana. En un país donde, según datos del ultimo censo agropecuario,el 
latifun¿ÍQ_ea-l 700 veces mayor que el minifundio y donde la mayoría del camp^ 
sinado vive en situaciones de atraso tanto o más que la de hace más de 350 
años,—  ̂cualquiera se preguntaría ¿Porque el campesino no migra con mayor ve­
locidad a la ciudad?. La razón podría explicarse porque ese mismo atraso vie­
ne a constituirse en un freno en la toma de decision del acto de migrar. Tal 
vez sería importante conocer la movilidad rural-rural para tener una idea de 
cuan desesperada es la situación del capesino dominicano en su lucha por la 
subsistencia.
I?
La urbanización medida tomando como base ciudades de más de 20 000 hab¿ 
tantes continuará siendo lenta para lo que resta del siglo.
El rasgo económico y socialmente distintivo de República DominicanaÍomo país sub-desarrollado y dependiente no permitirá el surgimiento de ciuda_ es mayores de 20 000 habitantes que, entre otras cosas, las haga sensibles de tracción o preferencias desde el punto de vista de la migración interna, lo ue contribuirá a que Santo Domingo y Santiago continúen siendo los dos prin­
cipales centros urbanos, cargando con el mayor peso tanto absoluto como rela­
tivo de la migración y por ende de la urbanización de República Dominicana.
l
/
10/ Bosch, Juan, Composición Social Dominicana. Historia e interpretación 
Colección Pensamiento y cultura, Volúmen II, Santo Domingo, República 
Dominicana, 1970.
ñ I
Los altos niveles y  ritmos de urbanización observados sucesivamente en 
algunas provincias del país, no revisten carácter de estabilidad* P o d r í a  
explicarse por el hecho de que en este país la migración se da por etapas, 
siendo el destino final, en el caso de los migrantes de toda la vida, Santo 
Domingo y  Santiago u otras ciudades con características económicas y sociales 
aceptables.
La migración rural-urbana, más que el crecimiento vegetativo y  la re­
clasificación de zonas ha sido la responsable de los cambios en los niveles 
y ritmos de la urbanización del país. . ,
En lo concerniente a la proyección de las poblaciones urbana y rural 
de la región Sur, aún cuando el método empleado adolece de análisis por se- 
parado de la fecundidad, la mortalidad y la migración; el mismo no pierde 
su utilidad, cuando precisamente n o  se dispone de datos eficientes como es 
el caso de la región Sur,
La comparación entre los resultados de la proyección de CELADE para el 
país y la obtenida en este trabajo para la región Sur, de la cual se puede 
deducir que existen coherencias entre unos y otros resultados, podrían condu 
cir a la conclusión de que independientemente de las limitaciones del método 
el mismo tiene cierto grado de robustez, porque aún cuando no se constató t £  
talmente el supuesto y la hipótesis, los resultados obtenidos son satisfac­
torios.
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